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Several countries have seen a rapid increase in ethnic diversity in recent 
decades, and research has consistently found that foreign-born immigrants and their 
second-generation descendants have lower-paying jobs in the host country and that 
the economic disadvantages of immigrants persist after controlling for other human 
capital and demographic variables (Heath, Rothon, and Kilpi 2008). A number of 
scholars have noted the importance of assimilation in aiding immigrants’ economic 
achievement (Alba, Kasinitz, and Waters 2011; Koopmans 2016; Redstone, Do, and 
Frank 2016; Xie and Greenman 2011; Zeng and Xie 2014). To determine whether 
immigrants’ economic disadvantages come from their assimilation status, this 
dissertation utilizes data from Europe and Japan to investigate how immigrants’ 
assimilation experience is associated with their economic achievement.  
Discussions concerning immigrants’ assimilation and economic achievement in 
mainstream societies are intellectually divided between the straight-line and 
segmented assimilation theories (Alba and Foner 2015; Alba et al. 2011; Alba and 
Nee 2003; Gans 1992; Gordon 1964; Greenman and Xie 2008; Haller, Portes, and 
Lynch 2011; Luthra, Soehl, and Waldinger 2017; Portes and Rumbaut 2006; Waters 
et al. 2010; Xie and Gough 2011; Xie and Greenman 2011; Zhou 1997). While the 
straight-line assimilation literature is more optimistic about immigrants’ prospects for 
gradual assimilation into mainstream societies (Alba and Nee 2003; Gordon 1964), 
researchers who employ segmented assimilation theory challenge the idea that 
assimilation is always beneficial to immigrants’ economic achievement. Segmented 
assimilation theory argues that because the local social contexts in which immigrants 
are embedded differ from one to another, assimilation can have both negative and 
positive impacts on immigrants’ economic achievement, and in disadvantaged local 
social contexts, the ethnic enclaves, rather than assimilation, might be positively 
associated with immigrants’ economic achievement (Haller et al. 2011; Portes and 
Zhou 1993). Thus, the core difference between the straight-line and segmented 
assimilation theories lies in whether the effects of assimilation can be negative and if 
the positive effects of ethnic enclaves exist.   
To empirically test how straight-line assimilation theory and segmented 
assimilation theory explain immigrants’ assimilation and economic achievement in 
Europe and Japan, this study provides three types of empirical evidence: (1) using 
data from European Social Survey (ESS) 5-7, Chapter 3 investigates whether the 
relationship between assimilation and immigrants’ economic achievement is modified 
by the local social contexts, which is measured by community-level GDP and 
xenophobia; (2) relying on the ESS7 dataset, Chapter 4 investigates how living in an 
ethnic enclave affects immigrants’ economic achievement in communities of different 
GDP and xenophobia; and (3) using an immigrant sample from Japan, Chapter 5 
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estimates how the association among assimilation, ethnic enclaves, and economic 
achievement is modified by community-level economic conditions in Japan.  
The results show the following: (1) regardless of the local social context, assimilation 
is not negatively related to immigrants’ economic achievement, and (2) ethnic 
enclaves do not have a positive effect on immigrants’ economic achievement. Overall, 
this empirical study of a cross-national, community-level sample from Europe and 
Japan finds minimal supportive evidence for the argument of segmented assimilation 
theory that assimilation can be negative or that ethnic enclaves can have a positive 
effect. The study contributes to previous studies on the discussion of segmented 
assimilation theory and straight-line assimilation theory by providing evidence from 
Europe and Japan. The implications of the results are discussed in the conclusion. 
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本論文の目的は移民の経済的地位達成に対して同化が与える効果の、移民の移住先となる地域の特
性による違いを明らかにすることにある。 
第1章、第2章では移民の地位達成に関する主要な理論の一つである同化理論と、それに対する批判
として生まれた分節化された同化理論のレビューを行い、両者の違いが移民の移住する地域の状況が
もたらす影響を考慮するか否かにある点を指摘した。より具体的には同化理論が地域状況によらず単
線的同化を想定するのに対し、分節化された同化理論では移民の移住する地域が経済的に不利である
場合に、下降移動が生じると想定している。第3章ではこのどちらが妥当であるのか、European Social 
Surveyの3か年分のデータを用い、検証した。移民の移住する地域の経済状況および偏見の程度によ
って移民の同化と経済的地位達成の関連が異なるのかを分析した結果、分節化された同化理論の想定
はあたらず、どのような場合でも同化は移民の経済的地位達成にポジティブな効果があることを示し
た。第4章では、同じデータを用い、移民の移住する地域の経済状況が悪い、あるいは、偏見が強い
場合に、エスニック・エンクレイブへの埋め込みが経済的地位達成を可能にするという分節化された
同化理論の想定が妥当であるかを検証した。分析の結果、ここでも分節化された同化理論の想定はあ
たらず、エスニック・エンクレイブは地域の状況によらず移民の経済的地位達成に貢献しないことを
明らかにした。第5章では、日本のデータを用い、移民の移住先の経済状況によって移民の地位達成
に同化やエスニック・エンクレイブへの埋め込みが与える効果が異なるのかを検証した。分析の結果、
移民の移住先の経済状況によらず、同化は経済的地位達成をもたらすこと、また、エスニック・エン
クレイブへの埋め込みはむしろ経済状況の悪い地域における移民の経済的地位達成を阻害すること
を明らかにした。第6章ではこれらの結果をもとに、日本やヨーロッパにおける移民の地位達成を考
えた場合、分節化された同化理論ではなく、単線的同化を想定する同化理論が妥当することを論じた。 
データの制約から、地位達成の過程を検証できなかった点は不十分であるものの、移民の地位達成に
おいて主要な理論とされてきた同化理論と分節化された同化理論のどちらが妥当するのかを実証的
に検証した点、また、移住先地域の状況に着目した点は独創性が高く、分節化された同化理論が日本
やヨーロッパでは妥当しない可能性を指摘するなど、新たな知見を導いた点が高く評価できる。 
以上の成果により本論文は社会科学領域における移民統合に関する研究の進展に大いに貢献する
ことが期待できる。よって、本論文の提出者は、博士（文学）の学位を授与されるに十分な資格を有
するものと認められる。 
 
 
